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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻲ دو ﻳﺳﺎرﻛﻮﺳﻴ ــﺴﺘﻴﺲ ﻳــﻚ اﻧﮕــﻞ ﻛﻮﻛ ــﺴﻴﺪﻳﺎ 
اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ .  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪaxelpmocipAﻣﻴﺰﺑﺎﻧـﻪ از ﺷـﺎﺧﻪ 
زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺒﺎري داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ دارد ﻛـﻪ در ﺳـﻴﺮ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ 
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ (.2،1)د دﺧﺎﻟـﺖ دار (  واﺳـﻂ –ﻧﻬﺎﻳﻲ )دو ﻣﻴﺰﺑﺎن 
  ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل  ﺧﻮد را در ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ
  
 ﻛﻪ ﻳـﻚ ﺣﻴـــﻮان ( ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻋﺮوﻗﻲ )
ﻞ آﺧـﺮ ﻧﺴ، اﻧﺪوزوﺋﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﻲ ﻧﻤﻮده ﻋﻠﻒ ﺧﻮار اﺳﺖ 
، ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﻋـﺼﺒﻲ و اﻧﺪوﭘﻠﻲ ژﻧﻲ در ﻋﻀﻼت ﻣﺨﻄـﻂ 
ﻓﻴﺒﺮﻫـ ــﺎي ﭘـ ــﻮرﻛﻴﻨﮋ ﻗﻠـ ــﺐ ﻣﻴﺰﺑـ ــﺎن واﺳـ ــﻂ، ﻛﻴـ ــﺴﺖ 
اﻧﮕﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت از . (3)ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻮزﻳﺲ ﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و دام اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺷﻴﻮع ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﻟـﻮدﮔﻲ اﻳﺠـﺎد . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻫﺪف از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﺮرﻫﺎي زﻳﺎدي را وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﻲ و ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘ 
 ﻫﺎي ﻛﺸﺘﺎرﺷﺪه در ﻛـﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫﻴـﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي  آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ در دام 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﺎي ﻣﺮي،  رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢ، اﻧﺪام 07رأس ﺑﺰ و  07 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﻠﺐ – ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 در ﺻﻮرت . ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻛﻴﺴﺖ ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪتﻮرران، دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ و ﻗﻠﺐ دام ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻ
، ﻗﻠﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﻄﻊ  اﻳﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ  ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺸﻜﻮك و ﻳﺎ 
  . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺪهاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﮔﻮﺳﻔﻨﺪدر  %51/7ﻛﺮوﺳﻜﭙﻲ وﺟﻮد ﻛﻴﺴﺖ در دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺎدر ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣ  دام ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 041از ﺗﻌﺪاد  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ . ﺷـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ ﺑـﺰ در % 1/4  و  در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ %7/1ﻣﺮي ، ﺑﺰدر  %2/8و 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ% 07ﺑﺰ  و %08ﺎﻟﻢ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ در ﻗﻠﺐ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳ
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗـﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ % 001
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ دﻗـﺖ در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻗﻠﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوريﻫﺎ  روش
ﻫﺎ از ﻧـﻮع ﺳـﻨﺘﻲ  ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﻴﺢ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﺨﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش در ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري دام 
ﺑﻪ  .ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  روش ﺻﻨﻌﺘﻲ دام
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 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ و از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت رﮔﻴﺎه ﺧﻮا ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻧﻬـﺎﻳﻲ رﭼﻴـﺰ ﺧـﻮا ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻳـﺎ ﻫﻤـﻪ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻨﺴﻲ اﻧﮕﻞ در ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي  . (1)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل روده ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮ 
اووﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ در ﺑﺎﻓـﺖ . ﺷﻜﻞ اووﺳﻴﺖ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
زﻳـ ــﺮﻳﻦ ﻻﻳـ ــﻪ ﺑـ ــﺎزال روده ﻛﻮﭼـ ــﻚ ﻣﻴﺰﺑـ ــﺎن ﻧﻬـ ــﺎﻳﻲ 
 ﻳﻜـﻲ از اﻳﻦ اﻧﮕـﻞ (. 5،4)اﺳﭙﻮروﻻﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﭽﻨـﻴﻦ ﻤ در ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن اﻫﻠـﻲ اﺳـﺖ و ﻫ ﺎاﻧﮕﻞ ﻫ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ 
، ﭘﺮﻧــﺪﮔﺎن، ﺟــﺎﻧﻮران ﺑــﺴﻴﺎري از ﭘــﺴﺘﺎﻧﺪاران وﺣــﺸﻲ
اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ . (2 )ﺧﻮﻧﺴﺮد و اﻧﺴﺎن را ﻧﻴﺰ آﻟـﻮده ﻣـﻲ ﺳـﺎزد 
 در ﻋــﻀﻼت ﻣ ــﻮش ﺧ ــﺎﻧﮕﻲ 3481اوﻟ ــﻴﻦ ﺑ ــﺎر در ﺳ ــﺎل 
 ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ 0791ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﺗﺎ اواﻳﻞ دﻫﻪ 
زا ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ﺑﺮﺧـﻲ  اﻧﮕﻞ ﺑﻲ آزار و ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﺴﺘﻴﺲاز ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴـ
ﻫـﺎي واﺳـﻂ  ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘـﻲ ﻛـﺸﻨﺪه در ﻣﻴﺰﺑـﺎن 
 ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ از ﻧﻈﺮ .(1 )ﮔﺮدﻧﺪﺧﻮد 
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ اﻧـﺴﺎﻧﻲ و اﻗﺘـﺼﺎدي داراي اﻫﻤﻴـﺖ 
ﻫـﺎ دﻻر ﺧـﺴﺎرت در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴـﻮن
 وارد ﻣﻌﺪوم ﻛﺮدن ﻻﺷﻪ ﻫﺎي آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻴﺲ 
ﻲ ﻛـﻪ اﻧﮕـﻞ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺷـﺎﻳﻊ در ﻳاز آﻧﺠـﺎ  .(1) اﺳـﺖ ﺷﺪه
ﻋـﻀﻼت اﺳـﻜﻠﺘﻲ و ﻋـﻀﻠﻪ ﻗﻠـﺐ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت اﻫﻠـﻲ ﻣﺜـﻞ 
وﺟﻮد دارد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻏﻴﺮه ، ﺑﺰ و ، ﮔﺎو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﻫﺎي روده اي و ﮔﺮﻓﺘﺎري ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ در اﻧﺴﺎن  ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدن آﺛﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن  اﻏﻠﺐ وﺷﻮد 
ﻋـﺪم دﻗـﺖ و آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﭘﺰﺷـﻜﺎن و ﻋﻮارض اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه و 
ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔـﺴﺘﺮدﮔﻲ . ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺎ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ  ﺷﻴﻮع اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در دام 
ﺑﺎﻻ رﻓـﺘﻦ آﮔـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ و اﺣﺘﻤـﺎل ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ در 
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻠﻔﺎت داﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً 
اﻳـﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
اﻧﮕﻞ در اﻧـﺴﺎن و ﻧﻴـﺰ ﻋـﻮارض و ﺧـﺴﺎرات ﻧﺎﺷـﻲ از آن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ روش ﻣﺎﻛﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ و  اﮔﺮﭼﻪ .ﺷﻮد
ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ در اﻧﺪام و ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫـﺎي 
دام ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻴﺰان 
آﻟـﻮدﮔﻲ ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻴﺲ در ﻋـﻀﻠﻪ ﺳـﺎﻟﻢ در دام ﻫـﺎي 
  .ﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﻛﺸﺘﺎرﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻫﻴﺴ
  
  : روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻗﻠـﺐ 041 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻌـﺪاد در اﻳﻦ 
از دام ﻫـﺎي  ﺑـﺎ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي در دﺳـﺘﺮس ﺳﺎﻟﻢ 
ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ﻛـﺸﺘﺎرﺷﺪه در ﻛـﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺷـﻬﺮﻛﺮد در 
ﺟﻬــﺖ ﻫ ــﺮ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ .  ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ 6831
 ﺮو دﻳﮕـ دام ﻧـﻮعﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، : اﻃﻼﻋـﺎت ﻻزم ﺷـﺎﻣﻞ
ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري داﻣﭙﺰﺷـﻚ ﻣـﺴﺌﻮل ت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز اﻃﻼﻋـﺎ
اﻧﺪام و اﻋـﻀﺎء . ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه 
از ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد ﻛﻴـﺴﺖ دام ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺎﻛﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ 
ﻗﻠ ــﺐ ﻫ ــﺎ از ﻧﻈ ــﺮ . ﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒ ــﺖ ﺷــﺪﺸﺑﺮرﺳــﻲ و در ﭘﺮﺳ ــ
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋـﻀﻮ و ﺟﺮﻳـﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺧـﻮن در اﻳـﻦ 
 رأس 07 رأس دام، 041از ﻣﻴـﺎن  .اﻧﺪام اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
 رأس ﺑ ــﺰ ﺑ ــﻪ ﻇ ــﺎﻫﺮ ﺳ ــﺎﻟﻢ ﻛ ــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ 07ﻮﺳ ــﻔﻨﺪ و ﮔ
ﻳﻴﺪ ﺷـﺪ، اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﺎداﻣﭙﺰﺷﻚ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه، ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ 
 درﺻﺪ 01ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوري و در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 . ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ (س)ﺑﻪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﻫـﺎﺟﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري 
 روش اﺳـﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳـﺸﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ از 
 ﺑـﺮ اﻳـﻦ .ﺷـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  ziniD enilAﺷـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﻣﻴﻠـﻲ 5 اﺑﺘﺪا ﻗﻠﺐ ﻫﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺳﺎس
ﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﺴﺘﻮري ﺑﺮش داده و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻮن ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺗـﻮم ﺑـﺮش داده و روي ﻻم ﻗـﺮار داده 
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛـﺴﻴﻠﻴﻦ اﺋـﻮزﻳﻦ، رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼـﺴﺐ ﻛﺎﻧـﺎدا . ﻓﺘﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑـﺎ 
ﺑـ ــﺎﻟﺰام روي آن ﻻﻣـ ــﻞ ﮔﺬاﺷـ ــﺘﻪ و ﺑـ ــﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﺎت 
ﻻم ﻫﺎي ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از (. 6)ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﻘ ــﺎﻃﻊ ﺑ ــﺎﻓﺘﻲ ﻗﻠ ــﺐ، ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳ ــﺴﺖ ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه و 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
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 دام رأس 041ﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺪاد در ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺷﻬﺮﻛﺮد ا 
  ﺑﺰ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ رأس 07 ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و رأس 07ﺷﺎﻣﻞ 
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
    آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ در ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  :2ول ﺷﻤﺎره ﺟﺪ
  ﻛﺸﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ دامﻫﺎي  دام                    
ﻪ ــ راس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ 07از 
در . س ﺟـﻨﺲ ﻧـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ أ ر14س ﺟـﻨﺲ ﻣـﺎده و أر 92
 ﻣﺒـﺘﻼ ءو اﻋـﻀﺎ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻧﺪام 
 7/1  ﻣـﺮي ،51/7دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ، ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ 
 رأس ﺑـﺰ 07 از . آﻟـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ درﺻﺪ 2/9ران  درﺻﺪ و 
س ﺟﻨﺲ ﻧﺮ أ ر 22س ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ار 84 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
در ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻧﺪام ﻫـﺎي  .ﺑﻮدﻧﺪ
 درﺻـﺪ  1/4 ﻣـﺮي  درﺻـﺪ و 2/9ﺎﻓﺮاﮔﻢ دﻳ: ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺎﻣﻞ 
وﻟـﻲ در ﺑـﻴﻦ . آﻟﻮده ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻴﺲ ﺑﻮدﻧـﺪ 
  . ﻌﻪ ﻛﻴﺴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪران ﻫﺎي ﺑﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ
در ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﻮﭘﻲ از ﻧﻈــﺮ وﺟــﻮد 
ﻣﻴـﺰان  .ﻛﻴﺴﺖ در ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳـﺮ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪ 
 ﻫـﺎ  در ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ و( %07) رأس 94 آﻟـﻮدﮔﻲ در ﺑﺰﻫـﺎ 
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( %08) رأس 65
در ﺑﺮرﺳــــ ــﻲ ارﺗﺒــــ ــﺎط آﻟــــ ــﻮدﮔﻲ ﺑــــ ــﻪ 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦﺳﺎرﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻴﺲ و ﺳـﻦ دام دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ 
 ، ﻛﻤﺘــﺮ از ﻳﻜــﺴﺎل ندر ﮔﻮﺳــﻔﻨﺪا ﻣﻴــﺰان آﻟــﻮدﮔﻲ 
 و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ در ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان  %(44/7)
ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺑ ــﻮد%( 5/4) ﺳ ــﺎل 7 و ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ از %(91/6)
 2- 4ي در ﺑﺰﻫـﺎﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻴﺲ 
در %( 81/4)و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ %( 94)ﺳﺎﻟﻪ 
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺳﺎل دﻳﺪه ﺷﺪ 5- 7ﺑﺰﻫﺎ و ﺑﺎ ﺳﻦ
  
  
  ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ :1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ دام هﻛﺸﺘﺎر ﺷﺪﻫﺎي  دامدر                    
  
  
  
  :ﺑﺤﺚ
 در ﺎاﻧﮕـﻞ ﻫ ـﺗﺮﻳﻦ  ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ در . ﺖﻫـﺎي اﻫﻠـﻲ اﺳـ دام
ﮔـﺎو،  ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﺟﻤﻠـﻪ  و ﻫﻤﻜﺎران  yebuD
 ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ(. 1) ﺻــﺪ در ﺻــﺪ آﻟ ــﻮده ﺑ ــﻮده اﻧ ــﺪ ﮔﻮﺳــﻔﻨﺪ
 07ﻛـﻪ  ﻧﺪدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش داد  htimSو  leknerF
 از ﺟﻤﻠـﻪ ﮔـﺎو، ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ، نﻋﻠـﻒ ﺧـﻮارا  درﺻـﺪ 001ﺗﺎ 
 ﻣﻴﻤـﻮن، ﺣﺘـﻲ ،اﺳﺐ و ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﮔـﻮش، ﺧـﻮك 
 ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﻪاز ﮔﻮﻧ اﻧﺴﺎن و ﺑﺴﻴﺎري 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم (. 7)ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ آﻟـﻮده اﻧـﺪ 
  و ﮔـﺴﺘﺮش ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺷﺪه روي ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﺑـﻪ روش ﻫـﻀﻤﻲ 
 69 ، در اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ درﺻـﺪ58/4در آﻟﻤـﺎن ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ 
  درﺻــﺪ16  و در اﻳ ــﺮان درﺻــﺪ39، در اﺳ ــﺘﺮاﻟﻴﺎ درﺻــﺪ
ﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌدر (. 8)آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
، در  درﺻﺪ 67/83 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻨﺪ  روي ﺑﺰ ﺑﻪ روش 
 28ﻣﻴ ــﺰان آﻟ ــﻮدﮔﻲ ، در ﺳ ــﻨﮕﺎل  درﺻ ــﺪ78/1ﺳ ــﻮدان 
(. 9،01 )ﺷﺪه اﺳـﺖ رش ﮔﺰا درﺻﺪ 17 و در اﻳﺮان درﺻﺪ
 اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ در
 ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻳـﺎﻓﺮاﮔﻢ  ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﺴﺖ 
  ﻫﻤﻜـﺎران و و yebuD و ﻣﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﻢ ﺧـﻮاﻧﻲ دارد در  snihgguHو  ttenmE
و ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﻴـﺰان  hsuorofrakehSدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 11،1)
ﺘﻴﺲ در ﮔـﺎو ﺑـﺎ ﮔﻲ ﺑـﻪ ﻛﻴـﺴﺖ ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴـﺴﺷـﻴﻮع آﻟـﻮد
     دام              ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  ﺑﺰ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺟﻨﺲ
  44/3  13  03  12   ﻧﺮ
  53/7  52  04  82  ﻣﺎده
  02  41  03  12  ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ
  001  07  001  07  ﺟﻤﻊ 
            دام  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  ﺑﺰ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺳﻦ
  44/6   ﺳﺎل1 ﻛﻤﺘﺮ از  61  23/6  52
  2-4  42  94  71  03/4
  5-7  9  81/4  11  91/6
  8-01  0  0  3  5/4
  ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ  12  0  41  0
  001  ﺟﻤﻊ  07  001  07
43 
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 ﻋﻀﻼت زﺑـﺎن، ﻗﻠـﺐ، دﻳـﺎﻓﺮاﮔﻢ و روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
 99و ﺑﺎ روش ﮔـﺴﺘﺮش ﺑﺎﻓـﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﺮي ﮔﺎوﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ 
در (. 21)ﺑـﻮد درﺻﺪ  001روش ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻓﺖ در درﺻﺪ و 
 ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺑﺰﻫـﺎ و  ﻣﺎ ﻄﺎﻟﻌﻪﻣ
 در ﺑـﻴﻦ  ﺑﻴـﺸﺘﺮﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ در ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان
 ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و در ﺑﺰ 
درﻳـﺎﻧﻲ و ﻪ اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻌ ـﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ 
 اﻳـﻦ روي ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪان و ﺑﻮﻓﺎﻟﻮﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، ﻫﻤﻜـﺎران
  و درﺻـﺪ33  ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ را در ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪانﺗﺤﻘﻴـﻖ
  ﻣﻴـﺰان و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮد  درﺻـﺪ 8/1 را ﺑﻮﻓﺎﻟﻮﻫﺎ
  . (31)در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ آﻟﻮدﮔﻲ 
و ﻫﻤﻜـــﺎران ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از روش  ttenmC
  ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴـﺴﺘﻴﺲ را در ﮔـﻮزن ﻫـﺎي عﺷـﻴﻮ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ( 11) ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ درﺻﺪ 85  ﺟﻮان ﺳﻔﻴﺪ
  درﺻﺪ و در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫـﺎ 07ﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺰﻫﺎ ﻌﻣﻴﺰان در ﻣﻄﺎﻟ 
ﻪ آﻟـ ــﻮدﮔﻲ ﻌـ ـ ﺟﻬـــﺖ ﻣﻄﺎﻟ. درﺻــﺪ ﺑﺪﺳـــﺖ آﻣــﺪ 08
از روش ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑـﺴﻴﺎر ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ 
 .ﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺪودي اﻧﺠﺎم ﺷ 
 ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻗﻠﺐﺑﻬﺮ ﺣﺎل 
ﺪاري ﺻـﺤﻴﺢ ، ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ دﻗـﺖ در ﻧﮕﻬ ـ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎﻟﻢ
و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ در ﮔﻮﺷــﺖ و ﭘﺨــﺖ ﻛﺎﻣ ــﻞ ﮔﻮﺷــﺖ 
ﻨﺘﻲ ﺑـﻪ روش ﻫـﺎ از ﻧـﻮع ﺳ ـ ﻧﮕﺮش و ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري دام 
  .ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺻﻨﻌﺘﻲ دام
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان 
  ﺳﺎرﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲع ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﻮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   روش از
 001ﺎري از آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﺴﻴ 
ي ﺟﻬـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ  را ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ درﺻﺪ
در  روش ﻫﻴـﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔـﻲ
 ﺗـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎرآﻳﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روش 
  .  ﮔﺮددمﻣﻌﻠﻮاﻳﻦ ﺗﺴﺖ 
  
  : ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
 ﻪــﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  . ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 eht fo noitelpmoC .la te ,AC treepS ,FJ kenatS ,WR hcitS ,SD yasdniL ,JW ellivaS ,PJ yebuD .1
 .08-6721 :)6(68 ;ceD 0002 .anoruen sitsycocraS fo elcyc efil
 fo elcyc efiL .la te ,AL initipaC ,SD yasdniL ,MS deeR ,JM eebselgO ,PJ yebuD ,FJ kenatS .2
 .lotisaraP J .rotol noycorP ,nooccar eht ,tsoh etaidemretni larutan sti ni anoruen sitsycocraS
 .8-1511 :)6(88 ;ceD 2002
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Evaluation of simple calculated osteoporosis risk 
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Background and aim: Osteoporosis is a major health problem for 
postmenopausal women in all over the world. Use of dual x-ray 
absorptiometry (DXA) as standard diagnostic procedure, due to the cost is 
not economical for screening of all postmenopausal women. Based on 
clinical risk factors, several screening tools have been invented and one of 
the most popular screening tools is Simple Calculated Osteoporosis Risk 
Estimation (SCORE). The objective of this study was to evaluate 
performance of this tool in screening of Iranian women for osteoporosis. 
Methods: This descriptive – analytical study was performed on 341 
postmenopausal women who were referred to Isfahan bone densitometry 
centre. We made use of  the osteoporosis screening tools (SCORE) for 
postmenopausal women aged 45 years or more, without secondary cause 
for osteoporosis, and the results were compared with their bone mineral 
density.  
Results: Among 341 postmenopausal women, who were studied in this 
study, 20.8% were osteoporotic (71 persons), 39.6% had low bone mineral 
density in one or both studied areas by DXA and the rest of women 
(39.6%) were found normal. SCORE tool was shown to have sensitivity 
about 87.2% (95% CI 97.2%–76.4%) and specificity of 37.9% for 
screening of low bone mass in postmenopausal women.  
Conclusion: SCORE tool has acceptable sensitivity and accuracy to be 
used as a tool to identify low bone mineral density in vast majority of 
Iranian postmenopausal women.  
 
Keywords: Iranian, Osteoporosis, Postmenopausal, SCORE, Screening.  
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